



The present conditions and characteristics of physical fitness of female students 
in university (6):A result of the physical fitness tests at JWU in 2013
青  木    　通
AOKI Toru
［Abstract］ The purpose of this study was to clarify the present conditions of physical fitness in 
female university students based on a physical fitness test.  A total of 295 female students, aged 
from 18 to 22 years (mean age=18.24yrs), participated in the physical fitness test program as a 
part of physical education courses. The test consisted of 4 items regarding health-related physi-
cal fitness.  The health-related physical fitness factor was composed of grip strength, sit up, sit 
and reach, and 20-m shuttle run components.  And the height, body weight, body mass index 
(BMI) and body fat were also the test items of the health-related physical fitness.  Three main 
findings were found.  1. The experience of the athlete club participation in the past and present 
in a student was a low level.  2. When compared with the norm for 18-year-old Japanese female 
university students (based on the ministry’s 2013 report), the mean scores for all subjects were 
significantly lower in the grip strength, sit up, sit and reach, and 20-m shuttle run, and higher in 
the body weight, and BMI (p<0.05).  3. BY comparison of the mean values of physical fitness, 
the significant difference was recognized in the body weight and BMI (based on the JWU’s 2012 
report). The 2013 students showed a higher than the 2012 students (p<0.05). The significant dif-
ference was not recognized in the grip strength, sit up, sit and reach, and 20-m shuttle run and 
total test scores. However, the physical fitness levels of the students were low.
Ⅰ．緒言
「国民健康・栄養の現状」（国立健康・栄養研究所、2013）によれば、平成 22 年度の統計とし
て、20 歳以上の国民で、1回 30 分以上の運動を週 2日以上実施し、1年以上それを継続してい
る運動習慣者の割合は男性 34.8%、女性 28.5% であると報告されている。また、年代別では、20
歳代女性の運動習慣者の割合は 10.8%と他の世代と比較して最も低い割合を示している。さらに、



























































こ 6か月程度の期間の状況として「1．ほとんど毎日（週 3～ 4日）」「2．ときどき（週 1～ 2日）」
「3．ときたま（月 1～ 3日）」「4．していない」の 4つの選択肢、運動・スポーツ活動の実施時間
については、活動 1回あたりの実施時間とし、「1．30 分未満」「2．30 分以上、60 分未満」「3．60





算出し、文部科学省（2013b）の「平成 24 年度体力・運動能力調査結果」における大学女子 18 歳
の統計値を基準値（以下、表中も含め「全国平均」と表記する）として、1標本のｔ検定による有





対象者の基本的属性として、平均年齢は 18.24 ± 0.58 歳（±標準偏差）であった。学年構成は
1年生 281 名（95.3%）、2年生 5名（1.7%）、3年生 7名（2.4%）、4年生 2名（0.7%）であった。また、
入学の形態は現役入学 262 名（88.8%）、一浪入学 30 名（10.2%）、二浪入学 1名（0.3%）、留学生、
編入学などを含むその他の回答が 2名（0.7%）であった。そして、必修科目としての受講は 231
名（78.3%）、選択科目としての受講は 64 名（21.7%）であった（表 1参照）。調査校では 5学科が
36





【年齢】 n % 【入学】 n %
18 歳 241  81.7  現役 262  88.8 
19 歳 41  13.9  １浪 30  10.2 
20 歳 10  3.4  ２浪 1  0.3 
21 歳 2  0.7  その他 2  0.7 
22 歳 1  0.3 
【学年】 n % 【受講形態】 n %
１年生 281  95.3  必修 231  78.3 




表 2には対象者の中学校、高校時代の運動部所属経験について 2012 年度と比較した結果を示
した。2013 年度は「中学校のみ」が 68 名（23.1%）、「高校のみ」は 14 名（4.7%）、「中学校と高校」





て 2012 年度と比較した結果を示した。「所属している」と回答した対象者は 21 名（7.1%）、「所属
していない」と回答した対象者は 129 名（43.7%）、入部・入会を前提に検討しているとする「検





2013 年度 2012 年度
（N=295） （N=302）
n % n % df p
中学校のみ 68  23.1  73  24.2 
1.56 3 .67
高校のみ 14  4.7  21  7.0 
中学と高校 108  36.6  106  35.1 







2013 年度 2012 年度
（N=295） （N=302）
n % n % df p
所属している 21  7.1  73  24.2 
43.11* 2 .00所属していない 129  43.7  106  35.1 
検討中 145  49.2  102  33.8 
x2
表 4には運動・スポーツ活動の実施について 2012 年度と比較した結果を示した。週 3日から
4日の活動を「ほとんど毎日」実施していると回答した対象者は 9名（3.1%）、週 1日から 2日で







ていない」と回答した 154 名を除く 141 名に１回あたりの実施時間を尋ねた結果を表 5に示した。
「30 分未満」は 29 名（20.6%）、「30 分以上、60 分未満」は 49 名（34.8%）、「60 分以上、120 分未
満」は 45 名（31.9%）、「120 分以上」は 18 名（12.8%）であった。1時間程度の実施時間が最も高
い割合を示し、この傾向は 2012 年度と同様であり、有意差も認められなかった（　=6.71、df=3、





2013 年度 2012 年度
（N=295） （N=302）
n % n % df p
ほとんど毎日（週 3～ 4日） 9  3.1  16  5.3 
9.20*  3 .03
ときどき（週 1～ 2日） 51  17.3  67  22.2 
ときたま（月 1～ 3日） 81  27.5  97  32.1 
していない 154  52.2  122  40.4 
表５．運動・スポーツ活動の実施時間（2012 年度との比較）
2013 年度 2012 年度
（N=141） （N=180）
n % n % df p
30 分未満 29  20.6  34  18.9 
6.71 3 .08
30 分以上、60 分未満 49  34.8  61  33.9 
60 分以上、120 分未満 45  31.9  43  23.9 
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2．体格要素、体力要素の全国平均との比較
表 6には対象者の測定値を全国平均の値と比較した結果を示した。体格要素については、対










体力要素については、握力 24.25 ± 4.21kg、上体起こし 21.48 ± 5.31 回、長座位体前屈 47.49










M SD M SD t p
身長 cm 158.94  5.43  158.69  5.26  0.79  .43
体重 kg 53.06  7.77  50.89  5.64  4.80*  .00
BMI kg/㎡ 20.99  2.71  20.21  4.93*  .00
体脂肪率 % 25.09  2.71 
握力 kg 24.25  4.21  26.83  4.67  -10.53*  .00
上体起こし times 21.48  5.31  23.99  5.49  -8.13*  .00
長座位体前屈 cm 47.49  9.30  48.61  9.39  -2.08*  .04
20m シャトルラン times 44.06  13.47  48.68  16.79  -5.90*  .00
注 1）M：平均値　SD：標準偏差　*： p <.05（両側検定）





表 7に 2013 年度の測定値を 2012 年度と比較した結果を示した。体格要素では、いずれも
2013 年度が高い値を示し、平均体重と平均体脂肪率においては有意差が認められた（体重：t=-
2.47、p=.01、体脂肪率：t=-2.43、p=.02）。体力要素では、握力は 2012 年度よりも高い値を示し、
上体起こし、長座位体前屈、20m シャトルランにおいては 2012 年度よりも低い値を示したが、
いずれも有意差は認められなかった（握力：t=-0.33、p=.74；上体起こし：t=-0.12、p=.91；長座
位体前屈：t=0.07、p=.95）。そして、健康関連体力の総体的な指標となる合計得点については、
2013 年度が 24.04 ± 4.57 点、2012 年度は 24.06 点± 9.75 点であった。有意差は認められないも







表７．2013 年度と 2012 年度の比較
測定項目
2013 年度 2012 年度
（N=295） （N=302）
M SD M SD t p
身長 cm 158.94  5.43  158.21  4.94  -1.73  .09
体重 kg 53.06  7.77  51.65  6.14  -2.47*  .01
BMI kg/㎡ 20.99  2.71  20.62  2.12  -1.84  .07
体脂肪率 % 25.09  3.94  24.34  3.62  -2.43* .02
握力 kg 24.25  4.21  24.13  4.29  -0.33  .74
上体起こし times 21.48  5.31  21.53  5.92  0.12  .91
長座位体前屈 cm 47.49  9.30  47.69  8.92  0.27  .79
20m シャトルラン times 44.06  13.47  44.51  14.12  0.40  .69
合計得点 score 24.04  4.57  24.06  9.75  0.07  .95
注 1)　M：平均値　SD：標準偏差　*： p <.05（両側検定）
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２．  対象者の体格的特徴は体重と BMI において全国平均と比較して有意に高い値を示した
ものの、標準的な体格であった。体力要素については握力、上体起こし、長座位体前屈、
20mシャトルランと測定したすべての項目で全国平均よりも有意に低い値を示した。
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